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Нами проведены наблюдения, расчет и анализ 
спектров отражения в диапазоне 0.35-0.92 мкм 8 асте-
роидов Главного пояса: 11 Парфенопа, 307 Ника, 345 
Терцидина, 482 Петрина, 787 Москва, 863 Бенкоэла, 
984 Гретия и 1264 Летаба [Бусарев, 2011]. Наблюде-
ния астероидов были выполнены в 2016-2018 гг. на 
2-м телескопе с ПЗС-спектрографом Терскольской 
обсерватории ИНАСАН. Были обнаружены полосы 
поглощения оливина, пироксена, гидросиликатов, 
что позволяет оценить их таксономический тип [Bus, 
2002] и состав вещества [Шестопалов, 1991].
Полученные результаты показывают, что не-
сколько астероидов имеют неоднородный состав 
вещества, судя по вариациям их спектров отражения 
в пределах соседних таксономических классов. Для 
астероидов 787 Москва, 482 Петрина и 307 Ника нами 
был впервые определён таксономический класс.
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